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BİR MİMARI FOTOGRAMETRİ UYGULAMASI — KARACABEY TÜRBESİ 
Alpay ÖZDURAL 
Gösterdikleri yakın işbirliğiyle pro-
|enin yürütülmesinde büyük kat­
kıları bulunan E . l . E . t . elemanları 
Fotogrametri ve Geodezl Şubesi Mü­
dürü Haydar Bora'ya, Talat Çin'e, 
tsmâil Güner'e, Erhan Alphan'a, İl­
han Dağlı'ya. Hasan Süavi Özkul'a, 
Harun Tiryaki'ye, Mustafa Pekmez'e, 
Çetin Çaçur'a ve O.D.T.Ü. Mlmarhk 
Fakültesi fotoğrafçısı Mustafa Nik-
sarh'ya teşekkür ederiz. Ayrıca pro­
jenin gerçekleştirilmesi sırasmda bi­
ze yol gösteren Assoc. Prof. Fahret­
tin Aydın'a da teşekkür etmek iste­
riz. 
Türkiye gibi tarihî eser ve tar ihî 
çevre bakımından çok zengin olan b i r 
ülkede, tabii afetlerin ve zamanın yıkı­
cı etkileri yanısıra, geniş çap ta girişi­
len inşa faaliyetleri ve hazır lanan şehir 
planlan eski medeniyetlerin günümüz­
deki kalıntılarını tehdit etmektedir. BL 
zim neslimizin en önemli görevlerinden 
biri de tarihî miraslar ımızı koruyarak 
gelecek nesillere en iy i şekilde sun­
maktadır. Bu koruma ameliyesinin 
ön-şart lanndan b i r i tar ihî eserlerin 
ve tarihî çevrelerin tam ve doğru b i r 
şekilde belgelenmesidir. Kü l tü r hazine­
lerimize karşı girişilen bu hızlı yıkım 
faaliyetlerine, çok zaman alan ve isteni­
len neticeleri veremiyen klâsik ölçüm 
metodlanyla karş ı koymak imkânsızdır . 
Oysa, "fotogrametri modem yıkım tek­
nolojilerine aynı yeterlilikte karş ı koy­
ma imkânı veren modem bi r belgele­
me tekniğidir."' 
!• Cevat Enler, "The Role of Photogrammetry in Sur-
^ of Workt of Arts Endangered by Extensive Pub-
Amerikan Fotogi'ametri Cemiyeti 
taraf ından, "b i r nesnenin büyüklük, 
şekil ve d u m m gibi geometrik özellik­
lerini tespit etmek amacıyla, fotoğraf­
lardan güvenilir ölçüler elde etmek bi­
l i m i veya sana t ı " ' d iye tanımlanan fo-
toğramet r i i k i kola ayr ı lmaktad ı r : 1 — 
Havaî Fotogrametri (havadan alınan 
fotoğraflardan yapılan ölçüm ve çizim­
le r ) , 2 — Arzî Fotogrametri (yerdeki 
kamera is tasyonlarından al ınan fotoğ­
raflardan yapılan ölçüm ve çizimler) . 
Hemekadar fotogrametrinin 1850'-
de başladığı kabul edilmekteyse de, i lk 
gelişmeler oldukça yavaştı . Ancak op­
t ik , fotoğrafçılık ve havacılık bilimle­
r in in ilerlemesinden sonrad ı r k i , fotog­
rametri şimdiki gelişme düzeyine eriş­
mişt i r , t i k baş larda sadece arzî fotog­
rametri kullanılmış olmasına rağmen 
bugün havaî fotogrametri diğerine kı­
yasla çok daha önemlidir . Bu yeni bi­
l i m dalı birçok alanlarda kullanılmak-
taysa da en önemli uygulama sahası 
topoğrafya har i ta lar ının çıkarı lmasıdır . 
Pratik ve iktisadî nedenler yüzünden 
havaî fotogrametri özellikle bu sahada 
çok önemlidir . Havaî fotogrametrinin 
diğer uygulama alanları jeoloji , orman­
cılık, tanm, tapu ve kadastro ve arkeo­
loj id i r . Fotogrametrinin askerî amaç­
larla kullanılması (özellikle Bir inci ve 
İkinci Dünya Savaşları s ı ras ında) bu 
i l i m dalının hızlı gelişmesinin en önem­
l i etkenlerinden bi r iydi ve hâlâ da bu 
lie Work", Conference on Ike ApplkalloH of PMogrtm-
metry to Historic Uonumenis, Paris 1M9, «. 2 0 . 
2. Bertil Hallert, Plunotrammeiry. NewYork, IMO, 
*. 1. dipnot 1. 
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amaçtier için gaıi$ çapta kulhnılnuık-
tadır. Hernekadar ant fotogrametrinin 
de esas kullanma sahası tipografya ise 
de, fotogrametrinin bu kolu özellikle 
topografya dışmda çok çeşitli sahalara 
uygulanması bakınundan önem taşı-
maktadur. Doğrudan ölçüm yafmiamn 
çok güç, tdlilikdi veya zaman alıcı oldu­
ğu nesneler veya olaylar için arzt fotog-
rametri bfiyOk bir kolaylık sağlamakta­
dır. Bu metod 19.yy'da mimart ölçüm­
ler yapmak için kullanılmışsa da, tek­
nik ve aletlerdeki gelişmenin daha zi-
yadte havai fotogrametri ve öasellikle 
t<qp^Fafya sahası yönünde dmasından 
ötürü, bugün için mtmaıt fotogrametri 
gerektiği kadar geniş çapta uyguhnma-
maktadır. Mamafih, son zamûılarda bu 
U 3 ^ a m a sahasmda kaydediloı geliş­
meler mimaıt fotogrametrinin gelecek­
te büyük bir önem kazanac«ğmı göster­
mektedir. Mimarinin yamsu%, arzt fo­
togrametri arkeoloji, balistik, krimino­
loji, hidrolik, radyoloji, tıp. mühendis­
lik, trafik, astronomi ve mikrosk<^i gi­
bi sahalarda da uygulanmaktadır. 
Türkiye'ye İPSOlarda giren fotoj^ 
rametri bugün çeşitli devlet kuruluşla­
rında haritacıhk ve foto-değerlendirme 
amaçlan İçin kullanıhnaktadır. Harita 
Genel Müdürlüğü. Orman Bakanlığı ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün­
de Jıavat fotogrametri uygulamalan ya­
pılmaktadır. Buna mukabil. Elektrik 
Jtşleri Etüd îdaresûıde büyük ölçekli 
haritalar için arzî fotogrametri kulla-
nılmaktadur. Fakat bu kuruluşlann hiç: 
biri şimdiye kadar mimari fotogramet­
ri sahasına eğUmemiştir. 
Fotogrametrinin mimariye uygu-
lanmasınm sağhyacağı büyük avantajla­
rı ve imkânlan gözönüne alarak artık 
buişinTürkiyedebaşIatıhnası gerekti­
ğine karar verdik ve bu ilk mimari fo­
togrametri uygulamasma konu olarak 
Ankara'daki Karacabey Türbesi'ni seç­
tik. Bu seçimi yaparken mimarî fotog-
rametri alamndaki pratik tercübeleri-
mizin fazla olmadığını gözönüne ala-
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n k , konunun arazi ve büro çalışmala-
nnda önemli teknik zorluklar çıkaroıı-
yacak basit bir eser olmasına ve aynı 
zamanda Türk-tslâm mimaılsine has ti­
pik özelliklere sahip bulunroasma dik­
kat ettik. Aynca. adı geçen eserin 1940 
yılmda Vakıflar Genel Müdüriüğü ta­
rafından hazırlanmış bir projesinin bu­
lunması (bize klasik ölçüm metodla-
nyla fotogrametri metodu arasında bir 
kıyaslama yapma imkânı vermesi açı­
sından) bu seçime etki eden sebepler­
den biriydi. 
Eski eserlerin Ölçümü konusunda 
fotogrametrinin sağlıyacağı büyük fay­
dalan gören Orta Doğu Teknik Üniver­
sitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon 
Bölümü bir fotc^rametri merkezi kur­
maya karar vermiş ve bu amaçla ilk iş 
olarak bir SMK 120 stereometrik kame­
ra satın almıştı. Fakat elimizdeki bu 
makine bir fotogrametri projesinin ba-
şmdan sonuna kadar yürütülmesi için 
yetersiz kalacaktı. Bu nedenle, ellerin­
de Terragraf kıymetlendirme aleti ve 
SMK 40 stereometrik kamera bulunan 
ve mimarî fotogrametrinin bir kolunu 
teşkil ettiği arzî fotogrametri konusun­
da tecrübeli elemanlara sahip olan 
Elektrik tşleri Etüd İdaresiyle (E. î . 
E . l . ) işbirliği yaparak projenin yürü­
tülmesini gerçekleştirdik. 
KARACABEY TÜRBESİNİN G E N E L 
TANIBfl V E TARİHÇESİ 
Karacabey Türbesi Ankara'da Ha-
mamönü semtinde Samsun Sokağı üs­
tünde Karacabey külliyesine ait bir bi­
nadır. Külliyeyi bir avlu duvarı çevre­
lemekte, avlu girişinin sağında bir çeş­
me, girişin karşısında Karacabey Camii 
ve avlunun kuzeydoğu köşesinde de 
Türbe bulunmaktadır. 1440 yılında ha­
zırlanan Karacabey Vakfiyesine göre, 
bu külliye 1427 yılmda inşa edilmiştir 
ve banisi I I . Murad'm Kadiaskeri olan 
Celâleddin Karacabey bin AbduUahtır. 
Vakfiyede aynca külliyenin bir za­
viyeden (şimdi cami olarak kullanıl-
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maktadı r ) , b i r hamamdan (ş imdi Ha-
mamönü Caddesi üzer inde bulunmakta­
dı r ) , ve imaret, ah ı r ve saman deposu 
(şimdi bunlarm hiçbir i mevcut değil­
dir) gibi servis b ina la r ından meydana 
geldiği belirtilmektedir. 
Karacabey Türbesi kap ısmın önün­
de tonozlu b i r giriş mekân ı bulunan, 
kubbeyle ör tü lü , sekizgen b i r yapıdır . 
Kubbe duvarlardan biraz içerlek b i r 
tamburun üzer ine o tu rmak tad ı r ve 
kubbeye geçiş içten onalt ıgen b i r ku­
şakla sağlanmaktadır . 
Giriş cephesi har iç dış cepheler nö­
betleşe moloz t a ş ve tuğla s ı ra lardan 
müteşekkildir. En alt taki kesme taş sı­
ra yerden 10 cm. kadar yükselen b i r 
taş zemin üzer ine o tu rmak tad ı r . Dış 
cepheler merkezindeki d ikdör tgen pen­
cereye doğru i k i g i r in t i yapmaktad ı r , 
t ik girintinin üzer inde nöbet leşe kesme 
taş ve tuğla lardan meydana gelen b i r 
sivri kemer, ik inc i g i r int inin üzerinde 
yine aynı şeki lde inşa edilen b i r teğet 
kemer bu lunmaktad ı r . Teğet kemer ile 
pencere lentolan aras ındaki kıs ımlar 
taş ve tuğlalarla değişik şekil lerde de­
kore edilmişlerdir . Sekizgen tambur 
alt ve üs t olmak üzere i k i k ıs ımdan 
meydana gelmektedir. Al t k ıs ım taş la r 
arasında dikine tuğlalar bulunan nö­
betleşe kesme taş ve tuğla s ı ra lardan, 
üst kısım ise üç kesme taş s ı rasından 
müteşekkildir. Giriş cephesinin üzerine 
rastlıyan tamburun üs t k ısmında ufak 
bir kitabe vardır . Tamburun her yü­
zünde, üzerlerinde nöbetleşe taş ve tuğ­
lalardan inşa edi lmiş b i r sivri kemer 
olan, birer filgözü-pencere bulunmakta­
dır. Duvarlarm ve tamburun üzerinde 
basit birer silme devam etmektedir. 
Kubbenin üzeri kurşunla ö r tü lüdür . 
Giriş cephesinin inşa tarzı tambu-
nm aşağı kısmının aymdır . Ortadaki 
açıklığın üs tü diğer kemerlerle aynı 
»oşa tarzına sahip olan b i r Bursa ke-
loeriyle ö r tü lüdür . Takriben bu kerne­
l s özengi seviyesinden başl ıyan b i r sil­
me cepheyi üç taraftan çevrelemektedir . 
Giriş hacminin üs tündeki aynalı tonoz 
ve kapı cephesi sıvalı olup, yan duvar­
lar ın inşa tarzı giriş cephesinin aynıdır 
ve her i k i yanda üzerleri Bursa keme­
riyle ö r tü lü birer n iş bu lunmaktad ı r . 
Giriş kapısının söveleri ve üzerindeki 
bas ık kemer mermerden yapılmıştır . 
Kapın ın üzerinde ü ç sa t ı rdan müteşek­
k i l b i r kitabe vardır . 
İçerdeki zemin döşemesi altıgen 
tuğla lardan müteşekki ldir . Ortada her 
tarafı parmakl ık la çevrili s e k i ^ n b i r 
platform ve onun üzerinde i k i sanduka 
bu lunmaktad ı r . B ü t ü n iç cepheler ve 
kubbe sıvanmıştır . Dikdörtgen pencere­
lerin iç taraflar ında ikişer kepenk var­
dı r ve üzerlerinde birer yar ım daire 
kemer bu lunmaktad ı r , tçerdeki sekiz­
gen plandan m u k a m a s l ı konsollar vası­
tasıyla onaltıgen kuşağa geçilmektedir. 
Onaltıgen kuşağın her yüzünde, üzerle­
rinde üç d i l iml i kemer bulunan, birer gi­
rinti vardır . Bu girintilerden aşağıdaki 
pencerelere ve kapıya tekabül eden se­
kiz tanesinde, üzerleri y a n m daire ke­
merler şeklinde olan, baklava tezyinatlı 
pencereler bu lunmaktad ı r . Kubbe ile 
onal t ıgen kuşağı i k i silme ayırmakta­
dır . 
Karacabey Türbesinin Tarihçesi 
Kapının üzerindeki kitabede tür­
benin yapılış tar ihi ve k imin için ya­
pıldığı belirt i lmektedir: "Büyükler in 
ye emirlerin meliki olan merhum ve 
meğfur hazreti Karacabey yargılayıcı 
T a n n n ı n civarına, b i r darden b i r dare, 
848 (M.S. 1444) yılında göçtü.""» Tam­
bur üzerindeki kitabede b ü t ü n külliye­
nin ve türbenin H . 1211 (M.S. 1796) 
yı lmda, I I I . Selim'in hükümdar l ığ ı sı­
ras ında Pir Mehmet taraf ından onanl-
dığı yazılıdır*. Dolayısıyla, bu kitabe-
3. İbrahim Hakkı Konyah, Karoeabey Uamuresı. 
Vakfiyesi. Eserleri ve Tarihi, İstanbul, 1943. $. 3MJ . 
4. Aynı cs«r, s. 15-16. 
5. Aynı eser, s. 2p. 
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den tamburun üst lusmmı teşkiJ eden 
üç kesme taş sırasmm onanm sırasın­
da inşa edildiğini anlamaktayız. 
Karacabey Türbesi daha sonra, 
1940 yılmda. Vakıflar Genel Müdürlü­
ğü tarafmdan bir daha onanimıştır. 
Bu onanm sırasında, alaturka kiremit 
örtülü konik külah (k i bu külahın 1796 
onanmı sırasında, yada mermi yapmak 
üzere Anadolu ve istanbul'daki binala­
rın üzerlerindeki kurşunlarm alınıp ye­
rine alaturka kiremit örtüldüğü 1876 
Savaşı sırasında yapıldığı tahmin edil­
mektedir') indirilmiş ve kubbenin üze­
ri kurşunla örtülmüştür. Binanın dış 
yüzlerindeki beton derzler de bu ona­
n m sırasmda yapılmıştır. 
KARACABEY TÜRBESİNİN 
FOTOGRAMETRİ METODUYLA 
ÖLÇÜLMESİ 
Bir fotogrametri projesinde elde 
edilecek neticeye ik i unsur, teorik bilgi 
ve pratik tecrübe, etki etmektedir. Bu 
proje bizim mimarî fotogrametri sa­
hasındaki ilk uygulamamız olduğu için, 
alınacak neticenin mükemmel olmasın­
dan ziyade meselenin öğretici yönleri­
ne ağırlık vermeyi tercih ettik. Bu 
amaçla. Türbenin tam ve mükemmel 
bir rölöve projesini çıkarmak üzere ha-
talan düzelterek aynı çalışmayı tekrar 
etmek yerine, hatalanmızm ve eksikle­
rimizin münakaşasını yapmamn ve bun-
lann düzeltilmesi için gerekli tavsiye­
lerde bulunmanın daha iyi olacağına 
karar verdik. Diğer taraftan, beraber 
çalıştığımız ekibin birçok elemanları 
bir devlet dairesinde (E.Î.E.Î,) çalışü-
ğı ve kullanılan aletlerin çoğu yine 
bu daireye ait olduğu için, pratik ne­
denlerle, bunlan bir kereden fazla bir 
araya getirmek oldukça güç olacaktı. 
Aşağıdaki kısımlarda, önce proje-
nm planlanmasından başlıyarak, Kara­
cabey Türbesinin fotogrametri meto-
*. Aynı «ser, t. M. 
duyla ölçümünün her etabı aç ık lanmış , 
eleştirici bir gözle incelenmiş, eksikle^ 
re ve hatalara ve bunlann muhtemel 
sebeplerine işaret edilmiş ve bu sebep­
leri gidermek için, projeyi b i t i rmiş ol­
manın ve diğer araş t ı rmalar ımızın ışı-
ğı altında, bazı tavsiyelerde bulunul­
muştur. 
A) PROJENİN PLANLANMASI 
A-1) Projenin Çapı 
Kıymetlendirme aletinde (terrag-
raf) "yz", "xz", ve "xy" düz lemler inde 
çizimler yapmak mümkündür . Böyle­
ce terragraf kullanarak b i r m i m a r î pro­
je için gerekli bütün çizimler (planlar, 
cepheler, kesitler, detaylar) elde edile­
bilir. Fakat elimizdeki projeyi E.Î .E.Î . ' -
yle müştereken yapmak durumunda ol­
duğumuz için, bu devlet dairesinin faz­
la vaktini almamak amacıyla, pafta 
adedini bina hakkındaki gerekli b i lg iy i 
verecek asgarî sayıda tutmaya karar 
verdik. Bu düşünceyle, proje alt pen­
cereler seviyesinden geçecek b i r plan, 
bütün dış cepheler ve gir işten geçecek 
bir kesit çizilmesini sağlıyacak şeki lde 
düzenlendi. 
A-2) Gerekli Resim Sayısı 
Plan çizimi için içten d ö r t tane, 
dıştan dört tane ve giriş hacminin için­
den ik i tane resim çekilmesi yeterli gö­
rüldü. Fakat cephe çizimleri için d ı ş tan 
her cephe için birer tane resim çekilme­
si gerekliydi; çünkü elimizdeki kıymet­
lendirme aletinin olanaklarıyla s ıhhat l i 
cephe çizimleri yapmak için kamera-
lardaki negatiflerden geçen düzlemler in 
binanın resmi çekilen yüzeyine paralel 
olması şarttır. Oysa, Seg V gibi t>u i k i 
düzlemi birbirine paralel k ı lacak b i r 
rektifiye aletini kullanma olanağımız 
olsaydı, dıştan çekilecek d ö r t resim a-
maç için yeterli olacaktı. Kubbeden ve 
giriş hacminin tonozundan geçecek ke­
sit çizimi için uygun noktalardan ek re­
simler çekilmesine ihtiyaç va rd ı . 
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/^^) Poligon Noktalan 
Binanın t ü m olarak planını çıkar­
mak için b inanın farklı kıs ımlarının gö­
rüldüğü resim çiftlerinden çizilecek 
planlann birbirlerine sıhhatl i b i r şekil­
de bağlanması şar t t ı r . Bunun için de, b i ­
nanın etraf ında ve içinde poligon nokta-
lanndan müteşekki l ve birbirleriyle ir­
tibatlı poligonlar tesis edilmesi ve bina­
nın üzerine yerleştirilecek pas noktala-
nnm bu sabit poligon nokta la r ına bağ­
lanması gereklidir/ Ancak bu poli­
gon noktalan yardımıyla b inanın çeşit­
l i kısımları b i r plan içinde birleştiri le­
bilir . 
Bunlan gözönüne alarak, Türbe­
nin içinde ve d ışmda birer poligoi) nok­
talan şebekesi kuru lmas ı ve bu şebeke­
lerin kapı vasıtasıyla birbir ine bağlan­
ması düşünüldü. Arazide geçirilecek za­
manı azaltmak amacıyla, bu poligon 
noktalarının kamera istasyonları ola­
rak kullanılmasına karar verildi . 
A.4) Pas Noktalan 
Binanın üzerine yerleştirilecek pas 
noktalan topoğrafik metodlarla poli­
gon noktaları şebekesine bağlandıktan 
sonra, bu pas n o k t a l a n n ı n yerleri, bel­
l i bir ölçeğe göre, b i r kanava üzerine iş­
lenir. Kıymet lendirme işlemine başla­
madan önce, terragraf vasıtasıyla tesbit 
edilen pas noktalan bu kanava üzerin­
deki noktalarla çak ı ş tml ı r ve böylece 
kıymetlendirme işleminin doğru yapı­
lacağından emin olunur. Böyle b i r 
kontrol sisteminin etki l i olabilmesi için, 
her resim çiftinin üs t üs te binen kısım-
lannda en az i k i tane pas noktas ın ın 
görünmesi gereklidir. Bu düşünceyle, 
dış cephelerin herbirine ve iç cephele­
rin kamera istasyonları karş ıs ına ge­
len dört tanesine ikişer pas noktas ı yer­
leştirilmesine karar veri ldi . Ayrıca, her 
7. Cu-bonnell, "The HUlory and the Present Situa-
of the Application of Photognunmetry to Architec-
•Me", Conference on the AppHcaiUm of Phologram-
"iflry to Historic Monuments, Paris 1969, j . 20. 
tamamlayıcı resim için (örneğin, giriş 
hacminin yan duvar lar ı ) yine ikişer 
pas noktasmm konulması düşünüldü. 
B. ) POLİGON V E PAS NOKTALARI­
NIN İNŞASI (Bak Levha I ) 
B . l ) Poligon Noktalannm İnşası 
Poligon noktalan olarak yere çakı­
lan 25 cm.'lik ahşap kazıklar kullanıldı. 
Stereometrik kamera la r ın ve teodolitin 
çekülleri kazığın üzerindeki çiviye göre 
ayar landı . 
Daha önce de belirtt iğimiz gibi, po­
ligon nok ta l an ın kamera istasyonları ' 
olarak kullanmaya karar vermiştik. 
Türbenin etrafındaki ağaçlar, diğer ya­
pı lar ve avlu duvarlan müsaade ettiği 
nisbette, bu noktalan karşı lar ına gelen 
cephelerin eksenleri üzerine yerleştir­
meye dikkat ettik. Fakat yukar ıda say­
dığımız nedenler yüzünden bunu ger­
çekleştiremediğimiz yerlerde çekilen re. 
simlerin dikey eksenleri a ras ında bü­
yük farklar görülüyordu. Bu gibi du­
rumlar b inanın çeşitli seviyedeki dikey 
yüzeylerinin (duvar yüzeyleri, kapı ve 
p>encere yüzeyleri gibi) eksenlerinin ay­
n ı d o ğ m l t u d a olmamasına yol açıyor­
du, ö rneğ in , C 1 kamera istasyonu, ara­
daki ağaçların görüşü engellemesini 
azaltmak amacıyla, kapmm or tas ından 
geçen eksenin biraz sağma alınmıştır . 
Resim l'de görüleceği üzere, kapı biraz 
sola kaçık görünmektedi r . Bunu önle­
mek için, görüşü engelliyen ağaçlan bu 
dayarak veya kamera lar ı iskeleler üze­
rinde yüksel terek kamera eksenleriyle 
cephe eksenlerini çakış t ı rmak yoluna 
gidilmeliydi. 
Kamera istasyonlarının yerleştiril­
mesi s ırasında göz önüne alman ikinci 
b i r faktör de baz/derinlik (baz= kame-
8. Zeiss Terragraf aletinin inşa prensiplerine göre, 
sağdaki kameranın <B) merkezi koordinat eksenlerinin 
merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden, metin­
de kullandii ımız "kamera istasyonu" terimi sağ ka­
mera merkezinin yer üstUndeki izdUjUmüne tekabtU «t-
mektedir. 
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raların merkezleri arasındaki mesafe; 
derinlik=kamera istasyonuyla bina ara­
sındaki ortalama mesafe) oranıydı. Bu 
oran 1/4'ten büyük olursa, resimlerden 
stereoskopik bir model elde etmek im­
kânsızdır. Diğer tai-aftan, 1/20'den kü­
çük olursa, detayların tespiti ve ölçüler 
yeterince hassas olmamaktadır'. SMK 
120 ve SMK 40 stereometrik ka-
meralarının baz mesafeleri sabittir 
(120 cm. ve 40 cm.). Dolayısıyla, SMK 
120'nin kullanılabileceği derinlikler 
4.80 m. ile 24.00 m. arasında, SMK 40')n 
kullanabileceği derinlikler ise 1.60 m. 
ile 8.00 m. arasında değişmektedir. Bu 
sınırlar kullanılacak kameranın seçimi­
ne de etki etmektedir. Karacabey Tür­
besinde içeriden çekilen resimler için 
SMK 40, dışardan çekilen resimler 
için SMK 120 kullanıldı. Kamera istas­
yonlarının binaya olan uzaklıklarınm 
kullanılan kamera için kabul edilen as­
garî ve azamî smırlar dahilinde olması­
na dikkat edildi. Fakat, örneğin cephe­
nin önündeki ağaç yüzünden, daha iyi 
bir görüş elde etmek amacıyla, C 7 ka­
mera istasyonu azamî sınıra yakm bir 
noktaya yerleştirildiği halde, binanın 
bazı detaylarını tesbit etmek güç oldu 
(Resim 2). Kamera istasyonlarının yeri­
ni tespit ederken, ayrıca, her resim çif­
tinin üst üste binen kısımlarında Tür­
benin tamamının görünmesine çalışıl­
dı. Fakat aynı zamanda poligon nokta­
lan olan bu kamera istasyonlarının yer­
leri işaretlendikten ve topoğrafik öl­
çümleri yapılıp bir poligon teşkil edil­
dikten sonra resim çekimine geçildiği 
için, öngördüğümüz bu şart ancak göz­
le ayarlanabildi. Özellikle, etrafta görü­
şü engelliyen elemanların bulunduğu 
durumlarda, bu gözle ayarlama işinde 
pek başanlı olunmadı ve bundan dola­
yı, bazı resim çiftlerinde binanın tüm 
görünüşünü kapsamak mümkün olma­
dı. Örneğin, arkadaki Cami yüzünden. 
9. Hans Foramitti, "Photogrammdry in the Hands 
of Building Experts", translation of paper puWished in 
Deutsche Bmiieitmg No. 9 ve 10, Slultugart, 1966, s. 3. 
C 8 kamera istasyonu Türbenin tama­
mını görebilecek kadar uzağa ycı lcşt i -
rilemedi (Resim 3). Kamera istasyon­
larının tespiti ile resim çekme iş lemi 
beraberce yürütülseydi k a m e r a n ı n v i -
zöıü sayesinde bu meseleyi k ı smen de 
olsa halletmek mümkün olabi l i rd i . Ca­
miin köşesi yüzünden C 8 ile C 1 kame­
ra istasyonları arasında b i r hat çekme 
imkânı olmadığı için, poligonu kapata­
bilmek amacıyla, bu i k i kamera istas­
yonu arasında bir yardımcı poligon 
noktasına ihtiyaç duyuldu. 
B.2) Pas Noktalannm İnşası 
Pas noktalan olarak üzer ine köşe­
genler çizilmiş 10 cm. x 10 cm. ' l ik beyaz 
mukavva parçaları kullanıldı (Resim 
4). Bunları duvarlara raptetmek için 
köşegenlerin kesiştiği noktalardan ufak 
birer çiviyle çakıldı ve k ıymet lend i rme 
sırasında mutlak cihetlendirmeyi yap­
mak için müşir noktası ayar lamala r ı bu 
çivilerin başlarına göre yapıldı. Bu mu­
kavva parçalarının ebadı tesbit edilir­
ken çekilen resimlerden raha tça farkc-
debilmcleri hususuna dikkat edi ldi . 
Pas noktalannm inşası s ı ras ında 
gözönüne alman en önemli f ak tö r bu 
noktaların, kıymetlendirme s ı ras ında , 
her fotoğraf çiftinden çizilen plan par­
çalarının bir tek plan içinde bir leşt i r i l ­
mesi ve her fotoğraf çiftinin mut lak ci-
hetlendirmesi işleminde kul lanı labi lme­
leri olanağının sağlanmasıydı. B u amaç­
lar için pas noktalarının sadece yatay 
koordinat değerlerinin bilinmesi yeteı--
liydi. Bu yüzden, duvarlar ın üzer ine 
yerleştirilirken aralar ında seviye fark­
larının bulunmasına önem verilmedi. 
Oysa, bütün pas noktalan aynı \'atay 
hat üzerine yerleştirilseydi, veya en azın­
dan, aralarındaki seviye farklar ı ölçül-
seydi, çeşitli cephe ve kesit ç izimlerinin 
birbirlerine bağlanmasını daha hassas 
bir şekilde kontrol etme imkân ı olur­
du. 
Cephe ve kesit çizimlerinin daha 
hassas ve daha kolay yapı labi lmesi 
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için, bina yüzeylerinin üzerinde, veya 
hemen önünde, i k i tane dikey çizgi teş­
ki l edilmesi çok faydalı olurdu"*. Uzun-
luklan bilinen jalonlar veya madenî tel­
ler bu amaç için kullanılabil irdi . Fakat 
bu jalonlar veya tellerle dikey çizgiler 
teşkil edilirken bunlar ın tam dikey 
olmalarma ve arkalar ındaki bina yü­
zeylerine paralel olarak yerleştiri lmele­
rine dikkat edilmesi gerekirdi. Dikey 
çizgiler aras ındaki yatay mesafenin öl­
çülmesi o cephenin çizimi için gerekli 
bilgiyi sağlamaya yeterliydi. 
Ayrıca, i k i pas noktası a ras ına 
üçüncü b i r pas noktas ı yerleşt ir i lmiş 
olsaydı, bu i k i nokta vasıtasıyla yapı­
lan mutlak cihetlendirmenin kontrolü­
nün yapılmasına imkân sağlanmış olur­
du. Böyle bir kontrol ameliyesi ölçüm 
sırasında yapılmış olması m ü m k ü n ha­
taları gidermesi b a k ı m m d a n faydalı 
olurdu. 
C) POLİGON VE PAS NOKTALA­
RININ ÖLÇÜMÜ 
Topoğrafik aletlerle yapılan bu öl­
çümün amacı poligon ve pas noktaları­
nın yatay koordinat (x ve y ) değerle­
rinin tesbitidir. ö l ç ü m sırasında b i r 
Wild T2 teodoliti ve 20 m' l ik b i r ayarl ı 
çelik metre kullanılmıştır . Böyle b i r öl­
çüm için b i r tek teodolit ayağı kullanıl­
ması her ne kadar ihtiyaca kâfi gelmiş­
se de, poligonları kurarken i k i , veya da­
ha iyisi üç, ayak kullanılsaydı, teodoli-
tin çeşitli poligon nokta lar ı üzerine yer. 
leştirilmesi çok daha çabuk ve kolay 
olurdu. Bu metodda teodoliti b i r ayak­
tan diğerine naklederken aletin dürbü­
nünü bir önceki ayağın toprak üzerin­
deki izdüşümüne değil ayağın üzerin­
deki vidaya ayarlamak ve açıyı bu nok­
taya göre okumak gerekmektedir. Ayrı­
ca kullanılan fotogrametrik ve topoğra-
10. P.E. Borchers, "Choice of Slations and Cont­
rol for Efficient Orientation and Plotting in Architec­
tural Photogrammetry", PJtotogrammelric Engimmins 
cut. XXVI. No. 5, Aralık 1960, s. 715. 
f ik aletlerin aynı f irmanın malı olması 
da tercih edilen b i r husustur. Böylece 
her i k i aletin aynı ayaklar üzerine yer­
leştirilmeleri ve aynı anda kullanılma­
ları m ü m k ü n olmaktadı r . Bu tü r uygu­
lamalar arazide sarfedilen zamanın 
azaltı lmasını sağlamaktadır . 
Poligon nokta lar ı kapalı poligon 
metoduyla ölçüldü. Kuzeyi tayin etmek 
için b i r pusuladan faydalanıldı. Herne-
kadar güneşe göre yön tayini daha 
hassas neticeler verirse de, bu projede 
yön fazla önemli olmadığı için pusula­
dan alman .neticeyi yeterli bulduk. Po­
ligon noktalar ının birbirine bağlanma­
sı ve her poligon noktasının karşısın­
daki i k i pas noktas ına bağlanması için 
teodolitle yar ım silsile (yani dü rbünü 
sadece düz olarak kullanmak) okuma 
yapıldı ve i k i nokta aras ındaki açı ve 
mesafe ölçüldü. 
Kıymetlendirme aletinde elde edi­
len normal b i r çizginin kalınlığı 0,2 
mm. çizimlerde kabul edilen standard 
hata miktar ıd ı r . Projemizde çizim öl­
çeği 1/20 olarak tespit edildiğine göre, 
çizimlerdeki bu standard hata bina üs­
tünde 0.4 cm veya 0.5 cm'e tekabül et­
mektedir. Ayrıca, Hallert poligon ve 
pas nokta lar ı şebekesinin ölçümü için 
kabul edilen hata miktar ın ın bahsedi­
len bu S t a n d a r d hata miktar ın ın 1/3'ü 
nü aşmaması gerektiğini belirtmekte­
dir ' ' . Yaptığımız projede, elde bulunan 
aletlerle, bu derece hassas ölçüler almak 
imkânsızdı . Fakat yine de poligon ve 
pas nokta lar ın ın ölçümü için standard 
hata olarak 0.5 cm. kabul edilebilirdi. 
Oysa, Karacabey Türbesinde uyguladı­
ğımız topoğrafik ölçüm metodu iste­
nen hassasiyette neticeler elde etmeye 
yeterli değildi. Bunu sağlamak için ya­
r ım silsile okuma yapmak yerine en az 
i k i v e y a üç tam silsile (yani dürbünü 
üç kere düz, üç kere de ters olarak 
kullanmak) okuma yapılması, açıların 
11. Bertil Hallert, "Aerial Photogrammetric Sur­
veys of the San Giovenalc Arca", San Giovenate. Cilt 
I , Fasikül î . Lund 1%7, s. 3-4. 
en yakm saniyeye ve uzunluk ölçüleri­
nin en yakm yarım santime göre okun­
ması gerekliydi, ölçülerde istenen has­
sasiyeti sağlamanın yanısıra pas nokta­
larının poligon noktalarına bağlanması 
işlemi de daha sağlam bir şekilde ya­
pılmalıydı. Levha l'de görüldüğü üze­
re, P 17, P 18, ve P 25, P 26 numaralı 
pas noktalarının topoğrafik ölçümler­
den elde edilmiş koordinat değerleriy­
le terragrafta diğer pas noktalarına da­
yanarak elde edilen koordinat değer­
leri arasmda önemli farklar bulundu. 
Bu farkların topoğrafik ölçüm sırasın­
da yapılan bilmediğimiz bir hatadan 
ileri geldiği tahmin edilmektedir. Eğer 
her cephedeki iki pas noktası sadece 
karşılarındaki poligon noktasına değil 
de iki veya üç poligon noktasına bağ­
lanmış olsaydı, alınan bu değişik ölçü­
ler birbirini kontrol edecek ve böylece 
koordinat değerleri arasında ortaya çık. 
ması mümkün farklar giderilecekti, 
D) FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
Fotoğraf çekimi için SMK 40 ve 
SMK 120 stereometrik kameralan 
kullanıldı. Çekim sırasında kameralar 
ayakların üzerine yerleştirildi ve sağ 
kameranın üzerine asılmış olan çekül 
poligon noktası ve kamera istasyonu 
olarak kullanılan ahşap kazığın üzerin­
deki çiviye ayarlandı. Sonra stereomet­
rik kamera istenen yüksekliğe ve duru­
ma getirildi ve iki kameraya negatif 
camı yerleştirildi. Uygun poz zamanla­
rı pozometreyle tayin edildi ve, sinkro-
nize çekim için enerji sağlayan batar­
ya bozuk olduğundan dolayı, çekim iş­
lemi kameraların deklanşörleri ile ya­
pıldı. 
Negatif camları kameralara yerleş­
tirirken çok dikkat edilmeli ve ne­
gatif kutusuna hiç ışık girmemesi için 
bütün tedbirler alınmalıdır. Aksi tak­
dirde, kıymetlendirme yapma imkânı 
kalmamaktadır, örneğin C4 kamera is­
tasyonunda resim çekilirken sağ kame­
raya ışık girmesi nedeniyle o cephenin 
çizimi yapılamadı. Dolayısıyla, bu g ib i 
durumlann orataya çıkabileceği göz. 
önüne alınmalı ve gerekirse yeniden re-
sim çekme imkânı sağlamak için nega­
tifler arazide banyo edilmelidir . 
SMK stereometrik k a m e r a l a r ı n d a 
kamera eksenleri baza dik, birbir ler ine 
paralel ve yataydır, öze l b i r aksesuar 
vasıtasıyla ± 3 0 g, ± 7 0 g ve d ik resim­
ler çekmek mümkündür . Bu eğik ek­
senli fotoğraflar dar yerlerde ça l ı şmak 
mecburiyetinde kalındığında veya ya-
tay eksenle binanın bü tün yüksekl iği ­
nin görülemediği durumlarda y a r d ı m c ı 
olmaktadır. Bu şekilde çekilen fotoğ­
raflar özel olarak hazır lanmış ve terra-
rafa takılan b i r "meyil hesap lay ıc ı " va­
sıtasıyla kıymeticndiri lmektedir . 
Arkadaki duvar ve binalar yüzün­
den daha fazla geriye gidemediğimiz C3, 
C5, ve C8 kamera is tasyonlar ında çeki­
len resimlerde binanın üs t k ı s ımla r ın ı 
görmek mümkün değildi, - f 30 g eği­
minde bir eksen kullanarak bu mesele 
rahatça halledilebilirdi. Fakat ku l l and ı ­
ğımız terragrafın "meyil hesap lay ıc ı " sı­
nın bir parçası eksik olduğu için, eğik 
eksenle çekilmiş resimleri k ıymet lend i r ­
me olanağımız yoktu. B u yüzden S M K 
kameralanyla sadece yatay eksenli fo­
toğraflar çekildi. 
Negatiflerden geçen düz lem i le b i ­
na cephelerinin birbirine paralel olma­
dığı durumlarda, sadece kamera eksen­
lerine normal düzlemlerde d o ğ r u cep­
he çizimleri yapabilen terragrafla iste­
nen ortografik çizimlerin elde edilmesi 
imkânsızdır. Bu yüzden, bina cephele­
rinin fotoğrafları çekil irken kamera ba-
zmm silme çizgisine paralel o l m a s ı n a 
çalıştık. Gözle yaptığımız b u t a k r i b i 
ayarlama metodu dış cepheler iç in ye­
terli neticeler verdi, fakat iç cepheler­
deki silme çizgisi kubbenin yuvarlak­
lığını takip ettiği için kamera baz ın ı 
duvar yüzüne paralel hale getirmemiz 
pek mümkün olmadı (Resim 5 ) . 
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Kubbeden geçen dış kesiti çizebil­
mek için kubbenin b ü t ü n ü n ü n en az 
bir resim çiftinde görünmesi gerekmek­
teydi. Oysa, kullandığımız kamera is-
yonlannm hiçbiri bu amaç için yeterli 
değildi. Bu yüzden kubbenin tepesini 
görebilecek kadar uzakta b i r kamera 
istasyonu tespit edildi . Buradan çekilen 
resim plan çiziminde kullanılmıyacağı 
için bu istasyonun poligon nokta lar ı 
şebekesine bağlanmasına ihtiyaç yoktu. 
Daha önce de belir t t iğimiz gibi , SMK 
120 için azamî derinlik mesafesi 24 met­
redir. Bu yüzden bahsi geçen kamera 
istasyonunun buraya olan uzaklığı bu 
mesafeden daha fazla (yaklaşık olarak 
45 m.) olduğu için başka b i r kamera is­
tasyonuyla baz mesafesinin ar t t ı r ı lması 
gerekmekteydi. Fakat sadece kubbe­
nin prof i l i çizileceği ve bunun resim 
üzerinde tefrik edilmesi kolay olduğu 
için, SMK 120'iîin baz mesafesi bu özel 
durum için yeterli kabul edildi (Resim 
6). 
Kubbenin iç kesiti için kamera C9 
kamera istasyonu üzerine yerleştirildi 
ve yataya dik kamera ekseni kullanıldı . 
Fakat kıymetlendirme işlemi sırasında 
görüldü k i , kubbenin b ü t ü n kesitini 
çizmek ve kubbeden ve duvarlardan ge­
çen kesitleri bi r leş t i rmek için, bu resim 
yeterli bilgileri vermemektedir. Dr. 
Hans Foramitti bu meselenin çözümü 
için daha i y i b i r metod tavsiye etmek­
tedir". Bu metodda b i r bamera istasyo­
nundan her i k i yöne (yani, karşılıklı i k i 
duvara bakan) 30 g, 70 g, ve 100 g eği-
mindeki kamera eksenleriyle resimler 
çekilmektedir. Böylece 70 g modelin 
mutlak cihetlendirmesi 30 g modelinde 
kıymetlendirilen noktalar vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Aynı işlem karşılıklı i k i 
duvar içinde tekrar landığında, mutlak 
cihetlendirmesi 70 g modelindeki nok­
talarla yapılan 100 g, modeli muhtemel 
12. H . Foramitti, "Rationalized Surveying: Photog-
"fflmety Used in Austrian Monument Protection", ba-
»ünamıs makMe, i. 16. 
hata miktar ın ı ortaya ç ıkarmakta ve 
bunun giderilmesini sağlamaktadır . 
Türbenin içindeki ışığın yetersiz 
ve duvarlar ın iç yüzlerinin tamamen 
beyaz ve düz olması gibi nedenler iç 
plan ve kesit kıymetlendirmelerini çok 
güçleştirdi . Bu güçlük suni ışıklandır­
ma yardımıyla giderilebilirdi. Suni ışık­
l and ı rmanın e tk i l i olması için projek­
tör ler duvarlar üzerinde homojen b i r 
aydınlık sağhyacak ve gölge kontrast-
l a n n ı ortadan kaldıracak şekilde dü­
zenlenmelidir". 
E ) HESAPLAR 
Topoğrafik ölçüm sırasında elde 
edilen bilgilerin hesaplanmalar ı E.Î.E. 
î . Geodezi ve Fotogrametri Şubesinde 
yapıldı . Poligon ve pas noktalar ının 
koordinat değerleri tirigonometrik for^ 
mül lere göre hesaplandı . 
Kapal ı i k i poligon teşkil eden po­
ligon nokta lar ın ın koordinat değerleri 
toplandığında 2-3 cm. b i r fark bulundu. 
Bu fark bü tün noktalara dağıtıldı. Eğer 
ö lçümler daha hassas olarak yapılsaydı 
bu fark çok daha az olurdu. 
Hesaplar ın neticeleri b ü t ü n poligon 
ve pas nokta lar ın ın " x " ve "y" koordi­
nat değerlerini gösteren b i r tablo ha­
line getiri ldi. 
F ) KIYMETLENDİRME 
SMK 120 ve SMK 40 stereometrik 
kameralanyla çekilen fotoğraflar E.î . 
E. î . Geodezi ve Fotogrametri Şubesin­
deki terragraf aletiyle kıymetlendirildi. 
İ lk olarak ölçek tespiti işine giri­
şildi. Bunun için, model ölçeği 1/40 ola­
rak tayin edildi ve 1/1 int ikal dişlileri 
vasıtasıyla çizimlerin 1 /20 ölçeğinde ya­
pı lması sağlandı. Sonra kameralar ın 
fokal mesafeleri tespit edildi. Plan kıy­
metlendirmesi için "x" ve "y" kolları . 
l î . Carbonnell "Le Releve Photogrammetrique des 
Ensembles Architecluraux" Societi Française de Pho-
logramnetriqutf Bülten. No. 19, Temmuı İ966 s, iOl. 
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cephe kıymetlendirmesi için "x" ve "z" 
kolan ve kesit kıymetendimesi için "y" 
ve "z" kollan çizim masasına bağlan­
dı. Fotoğraf çiftleri terregrafa yerleşti­
rildikten sonra resimlerin yatay marka, 
lan üstüste getirilerek karşılıklı cihet-
lendirme yapıldı. Düşey paralaksalar, 
eğer varsa, bir vida yardımıyla gideril­
di. Topografik ölçüm sırasında elde 
edilen pas noktalannın koordinat de­
ğerleri 1/20 Ölçeğindeki bir kanava üze 
rine işlendi. Bu kanava çizim masasma 
yeileştirildi. Terragraf vasıtasıyla kıy­
metlendirilen modellerdeki pas nokta­
larının kanava üzerindeki noktalarla 
çakışmasına çalışıldı, çakışmadığı du­
rumlarda konvergen vidası kuUaml-
dı. Böylece mutlak cihctlendirme işle­
mi yapılmış oldu, ve alet kıymetlendir-
mej'e hazır hale getirildi. 
İki el çarkı çizim masasındaki kıy­
metlendirme kalemini "x" ve "y" yön­
lerinde oynatmaktadır. TeiTagrafa yer­
leştirilmiş fotoğraflar aletin içindeki 
lenker kollan vasıtasıyla kontrol edil­
mekte ve aletin optik sistemi uyannca 
hareket ettirilmektedir. Bir ayak pedalı 
yardımıyla aletin içindeki yükseklik ko­
lu optik sistemi fotoğraflara ilişkin ola­
rak hareket ettirmekte ve böylece mo­
deldeki yükseklik ayariamaları yapıl­
maktadır. Kesit veya cephe çizimleri 
yapılabilmesi için, "z" ayak pedalı bağ­
lama kollan vasıtasıyla yardımcı el 
çarklanna ("x" veya "y") bağlanarak 
çizim masasında "xz" ve "yz" ortogonal 
düzlemlerinde kolayca kıymetlendirme 
yapma imkânı sağlanmaktadır. Terag-
rafı kullanan kişi okülerlerden bakarak 
fotoğraf çiftini stereoskopik bir model 
şeklinde görmekte ve müşir noktasını 
el çarklan ve ayak pedalı vasıtasıyla 
hareket ettirip, modelle temas halinde, 
istenen hatlar boyunca gezdirmektedir. 
El çarklarının hareketine bağlı olan kıy­
metlendirme kalemi binanın ortogonal 
çizimlerini yapmakta, ayak pedalının 
hareketlerine bağlı olan yükseklik sa­
yacında da yükseklikler okunmaktadır. . 
Bu projede bütün k ıymet lend i rme­
ler terragraf vasıtasıyla yapı ldı . Fakat 
aslında, terragraf ve bir rektifiye aleti 
(örneğin bir Seg V ) müş te reken kuUa-
mlsaydı, daha kısa zamanda daha başa-
nlı sonuçlar alınabilirdi. Tarragraf va­
sıtasıyla yatay izdüşümler (planlar) çi­
zilir ve rektifiye aleti yard ımıy la da . 
düz satıhlann fotoğraflarındaki eğik 
çekimin ve perspektif görüşün doğur­
duğu etkiler giderilirdi. Bu rektif iye 
edilmiş fotoğraflardan grafik olarak d i ­
key izdüşümlerin (cepheler) çizi lmesi 
çok kolay olurdu, örneğin , Karacabey 
Türbesinde içerden çekilen fotoğraflar­
da kamera bazları karşı lar ına gelen du­
var yüzlerine paralel o lmadık la r ı için, 
iç cephelerin terragrafla çizilmesi m ü m ­
kün olmadı. Oysa rektifiye aleti ya rd ı ­
mıyla bu çizimler kolayca yapı lab i l i rd i . 
Giriş hacminin dış yan cephelerinin çi­
zimlerini de, yine rektifiye aleti vası ta­
sıyla, bitişik cephelerin fotoğraf lar ın­
dan yapmak mümkün olabi l i rdi . 
G) ÇİZİMLER 
Projenin bu son etabmda, a y n ay­
rı fotoğraflardan elde edilen plan ve 
kesit çizimleri biraraya ge t i r i ld i ve 
mürekkeple çizildi. 
Levha 1 (kamera is tasyonlar ı ve 
pas noktalan şebekesi p l a n ı ) : Poligon 
noktalarını da gösterebilmek için, öl­
çek 1/20'den 1/50'ye küçü l tü ldü . P17, 
P18, P25, P26 pas nokta la r ın ın ge rçek 
ve topoğrafik ölçümden elde edilen ko­
numları ayn ayn bel i r t i ldi . 
Levha 2 (plan) : Kapı , pencere, ve 
kepenk kanatları hariç b ü t ü n çizgiler 
terragrafla çizildi. 
Levha 3. (kesit): Resimlerde gö­
rülemediği için terragrafla çizi lemiyen, 
buna mukabil mevcudiyetlerinden emin 
olunan kısımlar kesik çizgiler halinde 
gösterildi. 
Levha 4-10 (cepheler): Görü lemi-
yen veya tefrik edilemiyen k ı s ımla r ın 
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ana hat lar ı nokta nokta bel i r t i ld i . Ka­
mera istasyonlarının karş ıs ındaki cep­
helerin eksenlerinde o lmamala r ından 
dolayı çeşitli seviyelerdeki sat ıhlar ın 
kayık bi r görünüş arzetmeleri çizim sı­
rasında tahminî olarak düzelti ldi ve 
bütün sat ıhlar aynı dik eksen üzerine 
yerleştirildi. 
SONUÇ 
Bazı bak ımla rdan tam b i r başar ı 
elde edilememiş olmasına rağrnen, Ka­
racabey Türbesinin fotogrametrik öl­
çüm sonucu elde edilen çizimleriyle Va­
kıflar Genel Müdürlüğü taraf ından ya­
pılan çizimleri a ras ında yapılacak b i r 
kıyaslama fotogrametrik metodun kla­
sik metoda olan üs tün lüğünü açıkça 
göstermektedir. Aslında Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün çizimleri "teorik şeki l" 
in (mimar taraf ından binaya verilmek 
istenen şekil) pek doğru olmıyan b i r 
örneğidir, oysa fotogrametrik çizimler 
"gerçek şckil"in (b inanın teorik şek­
linden kasıtlı veya kasıtsız sapmalar ı 
gösteren gerçek durum)'* b i r belgesidir. 
Klasik metodlarla b i r b inanın b ü t ü n 
detaylarının gerçek durumlar ın ı , fotog­
rametrik metodda olduğu gibi , tam b i r 
hassaslıkla gös termek imkânsızdır . 
Eski eser onarımıyla uğraşan kişi­
ler böylesine hassas ve doğru çizimlerin 
ne büyük avantajlar sağlıyacağını ko­
laylıkla göreceklerdir . Ancak bu tü r bel­
gelere dayanarak, tar ihî eserlerin o r j i -
nal durumlar ı hakkında doğru yargıla­
ra varılabilir. Aynca, böylesine güveni­
lir çizimler onanm işlerinde maliyet 
hesaplarının daha büyük b i r kesinlikle 
yapılmasını ve böylece masraflarda 
önemli indirimler yapı lmasını sağlarlar . 
Fotogrametrik metodda kıymetlen­
dirmeler devamlı çizgiler halinde yapıl­
maktadır, oysa klasik metodla yapılan 
çizimlerde bel i r l i noktalar ölçii lmekte 
M. H . Foramitti, "Photogrammetry in the Hands 
ot Building Experts", ıranslation ot paper published 
in Deutsche Baiizeitung, Ho 9 ve 10, Stuttgart, 1966 s. 1. 
ve bunlar ın aras ı birer çizgiyle birleşti­
rilmektedir. Bu yüzden klasik metodla 
yapılan ölçümlerde i k i nokta arasında 
olması m ü m k ü n sapmalar ın farkına 
var ı lamamakta , buna mukabil fotogra­
metrik metodda bü tün bu tür sapma­
lar açıkça ortaya çıkmaktadır . Örneğin, 
Levha 3'te, kubbenin dış kesitinde gö­
rülen yaklaşık olarak 10 cm'lik b i r gi­
r in t i kubbenin kalınlığının bu noktada 
azaldığını göstermektedir . Oysa, Vakıf­
lar Genel Müdür lüğünün çiziminde kub­
be tedricî olarak incelmektedir çünkü 
kubbenin sadece alt ve üst noktalar ı 
ölçülmüş ve aralar ı b i r çizgiyle birleş­
t ir i lmiştir . 
Klasik metodla çizilen planda giriş 
hacminin arkas ındaki duvar olduğun­
dan daha ince gösterilmiştir . Bu hatanın 
sebebi muhtemelen alman yanlış bir öl­
çüdür . Eğer daha fazla ölçü alınsaydı, 
bunlar birbir ler ini kontrol edecekler 
ve bu t ü r ha ta lar ın ortaya çıkmasını 
önliyeceklerdi. Alınan yetersiz ölçüle­
r in klasik metodla çalışanları nasıl ya­
nıltabileceği bu örnekle de açıkça görül­
mektedir. Oysa, fotogrametrik metodla 
yapılan ölçümlerde böylesine önemli 
hatalar olamaz çünkü her zaman ölçü­
me esas olan fotoğraflara baş vurmak 
m ü m k ü n d ü r (örneğin, P17, P18, P25, 
P26 pas noktalar ının yanlış konumlar ı 
bu şekilde düzel t i lmişt i r ) . 
Bu proje bizim fotogrametri saha­
sındaki i lk tecrübemiz olduğu ve E.t. 
E.t. personeli de mimar î ölçüme yaban­
cı olduğu için, fotogrametri metodunun 
zaman konusunda sağhyacağı verim pek 
gerçekleştiri lemedi. Aslında klasik öl­
çüm metodlar ı karşıs ında fotogramet­
rik metodun bi r diğer üstünlüğü de za­
man unsurunu çok kısaltmasıdır . Tec­
rübelerimiz ar t t ıkça bu açığın giderile­
ceğine eminiz. 
Karacabey Türbesinin fotogramet­
r ik metodla ölçümü Türkiye'de mimar î 
fotogrametri sahasındaki i lk uygulama 
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olmasının yanısıra, bu sahada yeni uy­
gulamalar yapılmasını teşvik etmesi 
bakımından da önemlidir. Bu proje­
den sonra Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğün tekhiiyle Elektrik işle­
ri Etüd İdaresi Perge'de yıkılmak üze­
re olan tiyatro kapısının ve kazıdan 
çıkan bir heykelin fotogrametrik bir 
rölövesini çıkartmıştır. 
Türkiye'deki eski eserlerin ve t a r i h î 
çevrelerin onanmı ve k o r u n m a s ı açıs ın­
dan büyük bir öneme sahip bulundu­
ğuna inandığımız mimari fotogrametr i 
konusunun bazı kuruluş larca t a n ı n m a ­
masından ve benimsenmesinden do lay ı 
sevinç duymakta ve bunun daha gen iş 
bir çevreye yayılacağını ü m i t etmekte­
yiz. 
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Cl kamera istasyonundan çek i len resim çifti (Cephe) 
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Cl kamera istasyonundan çek i l en resim çift (cephe H ) 
C8 kamera istasyonundan çek i l en resim çifti (cephe J K ) 
Resim: 4 — Giriş mekanınm sol duvar ımn resim çifti. 
Resim; S — CIO kamera istasyonundan çekilen resim çifti. 
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Resim: 6 —Türbenin uzaktan çekilen resim çifti . 
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Levha; 1 — Kamera i s t a s y o n l a r ı ve pas nokta lar ı . ] 
Levha: 2 — Hlâı>. 
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Levha: 3 — Kesit. 
Levha: 4 — Cephe A B . 
Levha: 5 — Cephe CD. 
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L c v l i i t : t> — Cephe DE. 
Levha: 7 — Cephe FG. 
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Levha: 8 — Cephe GH. 
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Levha: 9 — Cephe HJ. 
Levha: 10— Cephe JK. 
Levha: 11 — Plân (Vak ı f l a r g.m.) 
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Levha: 12 — Kesit (v.g.m.) 
